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ABSTRACT
Kecepatan angin merupakam acuan dalam pemanfaatan turbin angin sebagai pembangkit listrik dan merupakan variabel utama
untuk perhitungan energi aktual suatu lokasi. Dengan itu akan di kombinasikan antara sumber energi angin dan energi listrik dari
penyedia utama (PLN). Teknologi Pembangkit listrik tenaga hibrida yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih energi. sistem
pembangkit listrik adalah sebagai energi alternatif yang telah banyak dimanfaatkan di Indonesia dan jika dikembangkan dengan
tepat. Penelitian di awali dengan pengambilan data di daerah saree dengan membandingkan di tiga titik yaitu daerah Blang Bintang,
Gampong Durung dan di Gampong Alue Naga. telah dihitung dan menganalisa potensi energi angin untuk penyedia utama (PLN).
Dari hasil kajian potensi energi angin sebagai pembangkit listrik di daerah Saree diperoleh kecepatan angin di tahun 2014 sebesar
4.53 m/s dengan menghasilkan daya listrik sebesar 315.244 Watt/m2, sedangkan 2015 sebesar 4,00 m/s dengan daya listrik sebesar
217.036 Watt/m2, dan di tahun 2016 sebesar 4.71 m/s dengan menghasilkan daya listrik sebesar 354.336 Watt/m2 dan
perbandingannya di daerah Blang Bintang dengan kecepatan angin sebesar 3,3 m/s dengan menghasilkan daya 121,869 Watt/m2.
Sedangkan di Gampong Durung dengan kecepatan angin sebesar 3,4 m/s dengan menghasilkan daya 133,287 Watt/m2 Dan di
Gampong Alue Naga dengan kecepatan angin sebesar 4,2 m/s dengan menghasilkan daya 251,247 Watt/m2.
